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INTRODU<;AO
Inurneras influencias geneticas e arnbientais podern afetar 0 cornportamento de amarnenta~ao
dos bezerros e a produ~ao de leite das vacas (Day et al.., 1987). Muitos trabalhos tern
apresentado rela~5es entre a produ~ao de leite e 0 cornportamento de amamenta~ao. Altas
produ~5es de leite e altos pesos de bezerros tern sido associadas com rnenores nurneros de
rnarnadas (Odde et al., 1985). 0 nurnero total de rnarnadas declina significativamente com 0
avan~o da idade do bezerro (Reinhardt e Reinhardt, 1981), mas a dura~ao de cada rnamada
nao rnuda (Day et al., 1987).
Em alguns casas a idade, ra<;a e 0 sexo do bezerro nao afetam a dura<;ao nem a frequencia
mamadas (Odde et aI., 1985). No entanto, no Brasil encontraram-se efeitos significativos
grupo genetico do bezerro sabre 0 numero e a dura<;ao das mamadas, para \)ezerros das
Cancrum e meio-sangue Canchim~~elore (Alencar et aI., 1995). POT Dutra parte, vacas
da mesma ra<;a, amamentando bezerros mesti<;os, produziram 20% mais leite
comparadas com as que amamentavambezerros puros (Ribeiro et aI., 1991).
Encontrou-se tendencia de maiores produ~5es de leite em vacas amamentando
machos do que femeas, apesarde seT significativa s6 para a produ~ao de leite diaria aos 210
dias de lacta~ao (Alencar et aI, 1988). Tambem foi observado que vacas da ra~a Cancrum
amamentando bezerros femeas produziram 12% mills leite total do que aquelas com bezerros
machos. Nas vacas da ra~a Nelore ocorreu 0 inverso, ou seja, as vacas que amamentavam
bezerros machos produziram 19% mais leite total (Cruz et aI., 1997). Outras pesquisas nao
encontraram diferen~as entre sexos para 0 comportamento de amamenta~ao (Reinhardt e
Reinhardt, 1981).
MATERIAL E METODOS
0 trabalho foi desenvolvido dentro do Projeto "Estrategias de cruzamentos, praticas de
manejo e biotecnicas para intensifica~ao sustentada da produ~ao de came bovina", Subprojeto
" A valia~ao de diferentes sistemas de cruzamento entre ra~as bovinas de corte" do CPPSE
(EMBRAP A), vi sando comparar sob diversos aspectos os seguintes sistemas: NR-Nelore
Referencia, NI-Nelore Intensivo e tres cruzamentos CN-Canchim x Nelore, AN-Angus x
Nelore e SN-Simental x Nelore. 0 sistema NR simulou condi~6es de manejo tradicional sob
pastejo em Brachiaria decumbens com taxa de lota~ao de 1 UNha. Os sistemas NI, CN, AN
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e SN foram manejados em pastejo de Panicum maximum com taxas de lota~ao de 5 UA/ha,
incluindo suplementa~ao de vacas e bezerros durante a epoca da seca. N as vacas foi avaliada
a produ~ao de leite (PL) aos 60, 120 e 180 dias ap6s 0 parto (I, 2 e 3 respectivamente) pela
tecnica da pesada do bezerro antes e ap6s a mamada, e nos bezerros 0 numero (NM) e a
dura~ao de carla mamada (MinM). A produ~ao de leite e 0 comportamento de amamenta~ao
foram analisados conforrne modelo contendo efeitos de sistema de produ~ao, momenta da
lacta~ao, sexo do bezerro e idade da vaca como covariavel, atraves de medidas repetidas no
tempo. As analises de variancia foram realizadas mediante 0 procedimento MIXED do
programa SAS (SAS, 1997). Foram obtidas as medias pelo metodo dog quadrados minimos
para as variaveis estudadas, sendo feitas as compara~5es pelo teste T. As rela~5es entre as
variaveis foram estudadas atraves de correla~5es.
RESULTADOS E DISCUSSAO
AS resultados para a produ~ao de leite e 0 comportamento de amamenta~ao sac apresentados
na Tab. 1.
Tabela 1. Producao de leite e comportamento de amamentacao em cinco sistemas de pfoducao
Valores seguidos de letras iguais nao diferem estatisticamente ntre si (P<O,O5)
A analise de variancia demonstrou efeito significativo do momento da lactac;ao para' as
variaveis PL e MinM. A produc;ao de leite nao diferiu entre sistemas de produc;ao, ao
contrario do encontrado por Ribeiro et al. (1991), pelos quais vacas que amamentavam
bezerros cruzados produziram ate 20% mais de leite que aquelas da mesma rac;a
amamentando bezerros puros.
A PL decresce de forma significativa nos sistemas AN e SN com 0 avan~o da lacta~ao,
enquanto que para os sistemas NR, NI e CN permanece constante. Diferentemente do
encontrado por Ribeiro et al (1991) e Alencar et al. (1995), 0 grupo genetico do bezerro nao
teve efeito significativo sobre a produ~ao de leite das vacas nem sobre a freqtiencia e dura~ao
das mamadas. A dura~ao media das mamadas diminuiu de forma significativ& para os
sistemas NR e NI, e permaneceu constante com 0 avan~o da lacta~ao para os sistemas CN,
e SN conforme 0 observado por Day et al. (1987). Ao contrario das tendencias
por Reinhardt e Reinhardt (1981), a freqtiencia das mamadas nao mudou durante
lacta~ao para nenhum dos sistemas estudados. As correla~5es entre as caractensticas
pequena associa~ao entre a produ~ao de leite e peso vivo do bezerro com as
do comportamento animal.. Nao houve efeito do sexo do bezerro para nenhuma das
estudadas, ao contrario dos resultados encontrados pOT Alencar et al. (1988) e Cruz
al (1997), pelos quais a produ~ao de leite das vacas foi superior para aquelas que
! bezerros machos.
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CONCLUSOES
0 grupo genetico do bezerro e 0 sexo nao afetararn a produ<;ao de leite das vacas
comportarnento de arnarnenta<;ao dos bezerros. Poi observada lima tendencia de ---
da produ<;ao de leite das vacas e do tempo de dura<;ao de cada mamada com 0 avan<;o
lactaCj:ao.
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